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Bilag	  2.	  	  Mailkorrespondance	  mellem	  Karoline	  og	  jeg	  efter	  optoget.	  Mail	  modtaget	  onsdag	  d.	  12.	  November	  2014:	  	  	  	  Hej	  Susan,	  	  Dejligt	  at	  høre	  fra	  dig	  :)	  ja,	  man	  skal	  lige	  vænne	  sig	  til	  intensiteten	  nu	  lægges	  et	  andet	  sted	  ;)	  	  Jeg	  vil	  gerne	  læse	  det	  du	  har	  skrevet,	  hvis	  du	  vedhæfter	  :)	  	  Har	  du	  kigget	  her	  om	  det	  jeg	  har	  skrevet	  om	  optog?	  http://www.creativeactions.com/allehelgensoptoget-­‐baggrund/	  Kan	  det	  bruges?	  	  Sådan	  i	  en	  one-­‐liner	  handler	  det	  for	  mig	  som	  kunstner	  om	  at	  holde	  et	  rum,	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  deltagerne	  kan	  få	  lejlighed	  til	  at	  bruge	  instinkterne,	  sanserne,	  kreativiteten	  til	  at	  udtrykke	  sig	  (mere)	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Det	  meste	  af	  vores	  tid	  er	  jo	  planlagt	  med	  rationelle	  formål;	  sove,	  spise,	  arbejde,	  passe	  børn,	  lave	  mad,	  transport,	  møder,	  hygge,	  etc.	  Hvornår	  giver	  vi	  plads	  til	  at	  nyt	  kan	  opstå?	  	  Hvornår	  giver	  vi	  plads	  til	  oplevelser,	  som	  byder	  på	  oplevelsen	  af	  at	  tage	  del	  i	  et	  større	  fælleskab?	  For	  dem	  som	  ser	  på,	  håber	  jeg	  det	  giver	  en	  oplevelse	  af	  det	  fællesskab.	  Måske	  en	  lyst	  til	  at	  være	  med,	  eller	  se	  på	  i	  forundring,	  lade	  sig	  overraske,	  inspirere	  til	  nye	  impulser.	  	  Her	  også	  en	  video,	  nederst	  på	  websiden,	  hvor	  jeg	  siger	  noget	  om	  optoget	  og	  fælleskab.	  http://samtidskunst.dk/udstillinger/allehelgensoptog	  	  Der	  kan	  helt	  sikkert	  siges	  mere...	  Men	  det	  var	  lige	  det	  umiddelbare...	  	  Klem	  fra	  mig	  Karoline	  	  
